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M e n w e r e n o t so l i m i t e d " (Estrangement 1 3 6 ) . T h o u g h t h e w a r is over, 
the status q u o c a n n o t b e r e s t o r e d . F o r c e d by t h e w a r to take o n the 
b u r d e n o f t h e f a m i l y , w o m e n s t e p p e d o u t o f t h e d o m e s t i c d o m a i n . 
W h e n p e a c e was r e s t o r e d , m a n y w o m e n r e f u s e d to g o b a c k to t h e c o n -
fined p r i v a t e s p h e r e . 
Women and War: A Study of the Novels of Emecheta, Ekwensi and Amadi 
p r o v i d e s a g o o d i n t r o d u c t i o n to N i g e r i a n w a r n o v e l s , e s p e c i a l l y f o r stu-
d e n t s a p p r o a c h i n g the field f o r t h e first t i m e . T h e p r o d u c t i o n a n d 
p r i n t i n g v a l u e s a r e g o o d , b u t f o r o n e f law: the n u m b e r i n g o f t h e foot-
n o t e s is m i s s i n g ; th is is p r o b a b l y p a r t o f t h e t e e t h i n g t r o u b l e s o f a n e w 
p u b l i s h e r . SHYAMALA A. NARAYAN 
S a m S o l e c k i , e d . Imagining Canadian Literature: The Selected Letters of Jack 
McClelland. T o r o n t o : K e y P o r t e r , 1 9 9 8 . P p . 3 0 0 . $ 2 6 . 9 5 p b . 
Is it p o s s i b l e to i m a g i n e C a n a d i a n p u b l i s h i n g o v e r t h e last half-
c e n t u r y w i t h o u t t h e d o m i n a t i n g i n f l u e n c e o f Jack M c C l e l l a n d , s o n o f 
M c C l e l l a n d a n d Stewart ' s f o u n d e r , t h e c o m p a n y ' s d r i v i n g f o r c e o v e r 
f o u r d e c a d e s a n d its p r e s i d e n t f r o m 1 9 6 1 - 8 2 ? Imagining Canadian Lit-
erature: The Selected Letters of Jack McClelland e d i t e d b y S a m S o l e c k i , re-
m i n d s o n e h o w d i f f i c u l t i t w o u l d b e not to i m a g i n e C a n a d i a n l i t e r a t u r e 
w i t h th is a m b i t i o u s a n d h i g h l y i n f l u e n t i a l p u b l i s h e r . 
T h i s c o l l e c t i o n cons is ts o f 172 p i e c e s o f c o r r e s p o n d e n c e ( o r 171, 
d e p e n d i n g o n h o w o n e c o u n t s a 1 9 7 8 " r e p l y " to P i e r r e B e r t o n ) se-
l e c t e d f r o m " n e a r l y t w o h u n d r e d b o x e s [of c o r r e s p o n d e n c e ] i n the 
M c C l e l l a n d a n d S t e w a r t a r c h i v e s at M c M a s t e r U n i v e r s i t y " ( x i - x i i ) , as 
w e l l as a n a f t e r w o r d o f sorts by M a r g a r e t L a u r e n c e . T h e first l e t t e r i n 
this e s s e n t i a l l y c h r o n o l o g i c a l c o l l e c t i o n is f r o m M c C l e l l a n d to E a r l e 
B i r n e y , d a t e d 4 M a y 1 9 4 9 , t h e last f r o m M c C l e l l a n d to M a r g a r e t 
L a u r e n c e , d a t e d i 7 j u n e 1 9 8 2 . S o l e c k i n o t e s t h a t h e has e d i t e d severa l 
o f t h e le t ters b u t has n o t i n d i c a t e d a n y o f t h e d e l e t i o n s i n w h a t is i n -
t e n d e d to b e a n o n - s c h o l a r l y e d i t i o n ( 291 ) . H e has b e e n j u d i c i o u s a n d 
h e l p f u l i n h i s use o f a n n o t a t i o n s . 
O v e r a l l , the c o r r e s p o n d e n c e p a i n t s a v i v i d p i c t u r e o f a r g u a b l y the 
m o s t i n f l u e n t i a l figure i n C a n a d i a n p u b l i s h i n g h is tory , b u t a l t h o u g h 
very i n f o r m a t i v e , it m a y n o t o f f e r t o o m a n y s u r p r i s e s . T h e r e is l i t t l e i n 
a n y o f t h e s e l e c t i o n s to c h a l l e n g e o r c o u n t e r t h e d o m i n a n t i m a g e of 
M c C l e l l a n d as a n e n t h u s i a s t i c , e n e r g e t i c , te l l - i t - l ike- i t - is -and-to-hel l -
w i t h - t h e - c o n s e q u e n c e s i n d i v i d u a l , w h o has g i v e n h is h e a r t a n d s o u l to 
the p u b l i s h i n g a n d p r o m o t i o n o f C a n a d a ' s n a t i o n a l l i t e r a t u r e , a p u b -
l i s h e r always m o r e d e d i c a t e d t o t h e interests o f " h i s " a u t h o r s t h a n to 
h i s c o m p a n y ' s b o t t o m l i n e . B u t t h e l a c k o f c h a l l e n g i n g m a t e r i a l i n th is 
c a r e f u l l y c o n t r o l l e d c o l l e c t i o n m a y m a k e i t t e m p t i n g to i m a g i n e at 
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least a few le t ters i n t h e t w o h u n d r e d b o x e s o f M c C l e l l a n d a n d Stewart 
a r c h i v e s t h a t m i g h t s h e d a less f l a t t e r i n g l i g h t o n M c C l e l l a n d . E v e n t h e 
le t ters t h a t t o u c h u p o n h i s f o i b l e s a n d f a i l i n g s d o so m o r e as a b a c k -
g r o u n d c o n t r a s t t o f u r t h e r h i g h l i g h t h i s i m m e n s e successes t h a n to 
d a m a g e h i s r e p u t a t i o n i n a n y way. O n e w o u l d n o t r e a l l y e x p e c t any-
t h i n g d i f f e r e n t f r o m this h i g h l y l a u d a t o r y e d i t i o n , p r e f a c e d i n a sui ta-
b l y m o d e s t f a s h i o n by M c C l e l l a n d h i m s e l f . 
T h a t s a i d , it is n e v e r t h e l e s s a v a l u a b l e b o o k , g i v i n g its r e a d e r s fur-
t h e r i n s i g h t i n t o w h a t t h e y a l r e a d y k n o w , o r t h i n k t h e y k n o w , o f J a c k 
M c C l e l l a n d . S o l e c k i ' s s e l e c t i o n o f le t ters c a r e f u l l y b u i l d s u p o n t h e 
i m a g e o f a J a c k M c C l e l l a n d c o n c e r n e d first a n d f o r e m o s t w i t h t h e 
c r e a t i o n o f g r e a t C a n a d i a n l i t e r a t u r e , a p u b l i s h e r c o n v i n c e d t h a t 
t h e best way to d o t h a t was to d e m o n s t r a t e t h r o u g h o u t h i s e n t i r e ca-
r e e r h i s g e n u i n e i n t e r e s t i n t h e w e l l - b e i n g o f t h e w r i t e r s w h o p u b l i s h 
t h r o u g h h i s c o m p a n y . O f t h e o n e h u n d r e d a n d t h i r t y le t ters wri t -
t e n b y M c C l e l l a n d i n th is c o l l e c t i o n , a l l b u t a few a r e a d d r e s s e d to 
M c C l e l l a n d a n d S t e w a r t a u t h o r s , f i f t e e n o f t h e m to M o r d e c a i R i c h l e r , 
n i n e t o M a r g a r e t L a u r e n c e , e i g h t to E a r l e B i r n e y , s e v e n to A l P u r d y , s ix 
to M a r g a r e t A t w o o d , five a p i e c e to B r i a n M o o r e a n d I r v i n g L a y t o n , 
a n d f o u r a p i e c e to N o r m a n L e v i n e , F a r l e y M o w a t , a n d M a l c o l m Ross . 
T h e rest c o v e r q u i t e a r e p r e s e n t a t i v e c o l l e c t i o n o f r e c i p i e n t s , f r o m 
o t h e r M c C l e l l a n d a n d Stewart a u t h o r s , to s u c h w e l l - k n o w n figures 
as J o h n D i e f e n b a k e r , R o l a n d M i c h e n e r , P i e r r e E l l i o t t T r u d e a u a n d 
M a r g a r e t T r u d e a u . F o r t y - t w o o f t h e le t ters i n the c o l l e c t i o n are w r i t t e n 
to J a c k M c C l e l l a n d f r o m twenty-two d i f f e r e n t p e o p l e , i n c l u d i n g s ix 
f r o m M a r g a r e t L a u r e n c e , f o u r f r o m E a r l e B i r n e y , a n d f o u r f r o m F a r l e y 
M o w a t . 
A s a case s t u d y i n e v o l v i n g s o c i a l a t t i t u d e s , th is c o l l e c t i o n o f t e n p r o -
v i d e s s o m e i n t e r e s t i n g i n s i g h t s . F o r e x a m p l e , t h e first five le t ters i n this 
c o l l e c t i o n c o n s i s t o f c o r r e s p o n d e n c e b e t w e e n M c C l e l l a n d a n d E a r l e 
B i r n e y r e g a r d i n g B i r n e y ' s n o v e l Turvey, a n d , t y p i c a l o f t h e c o r r e s p o n -
d e n c e b e t w e e n t h e two, m u c h o f t h e e x c h a n g e f o c u s e s o n B i r n e y ' s use , 
o r p r o p o s e d use o f p r o f a n i t y . H e r e is a n a m u s i n g e x c e r p t f r o m t h e ear-
nest y o u n g M c C l e l l a n d ' s first l e t t e r t o B i r n e y . 
" B u c k i n g , " I think, is del ightful i f not overworked. I th ink y o u c o u l d cut 
down in some places. " C r — n t " is quite objectionable. We d o n ' t l ike the 
word "Jesus" when it w o u l d be possible to substitute "Jeezus" or "Geezes," 
etc. I don ' t think anyone means "Jesus" when they use the expression, so 
there is no need to risk offending. A n expression such as " b u g — y " dance is 
O . K . , I suppose, but does not seem to add m u c h and might as well be out. I 
hope we can agree o n these matters. (5-6) 
T i m e s a n d tastes h a d c h a n g e d s o m e w h a t a l m o s t two d e c a d e s later , as 
e v i d e n c e d by M c C l e l l a n d ' s 1 9 6 5 l e t t e r to L e o n a r d C o h e n r e g a r d i n g 
Beautiful Losers: 
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I ' m sure it wi l l e n d up i n the courts here, but that might be worth trying. 
Y o u are a nice chap, L e o n a r d , a n d it's lovely k n o w i n g you. A l l I have to de-
cide now is whether I love you enough to want to spend the rest o f my days 
in j a i l because o f you, a n d even though I can't pretend to understand the 
g o d d a m n book, I do congratulate you. It's a wi ld a n d incredible effort. 
(102) 
B e s i d e s h i s le t ters to v a r i o u s M c C l e l l a n d a n d S t e w a r t a u t h o r s , t h e r e 
are i n f o r m a t i v e le t ters to o t h e r s b o t h w i t h i n a n d o u t s i d e t h e p u b -
l i s h i n g b u s i n e s s : f o r e x a m p l e , to M a l c o l m R o s s , t h e first g e n e r a l e d i t o r 
o f t h e h i g h l y i n f l u e n t i a l N e w C a n a d i a n L i b r a r y S e r i e s ; to E d w a r d 
S c h r e y e r , u r g i n g a r a d i c a l r e f o r m a t i o n o f t h e G o v e r n o r G e n e r a l ' s 
A w a r d s ; a n d to H u g h F a u l k n e r a n d A n d r é O u e l l e t , c a m p a i g n i n g o n 
b e h a l f o f C a n a d a ' s a u t h o r s f o r f a i r a n d j u s t c o p y r i g h t p r o t e c t i o n f r o m 
t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t . H i s l e n g t h y le t ters to M o r d e c a i R i c h l e r a n d 
M a r g a r e t L a u r e n c e r e g a r d i n g t h e U n i v e r s i t y o f C a l g a r y ' s 1 9 7 8 c o n f e r -
e n c e o n t h e C a n a d i a n n o v e l a re q u i t e r e v e a l i n g , p a r t i c u l a r l y h i s re-
s p o n s e to L a u r e n c e ' s c r i t i c i s m t h a t t h e c o n f e r e n c e b e c a m e e s s e n t i a l l y 
a c o l o s s a l a d v e r t i s e m e n t f o r M c C l e l l a n d a n d Stewart . 
W h i l e m a n y o f t h e k e y m o m e n t s i n t h e M c C l e l l a n d a n d Stewart p u b -
l i s h i n g h i s t o r y are a p p r o p r i a t e l y c o v e r e d , s o m e a p p e a r n o t t o b e . F o r 
e x a m p l e , e v e n t h o u g h 1971 was o n e o f t h e m o s t c r i t i c a l f i n a n c i a l years 
i n t h e c o m p a n y ' s h i s t o r y , a n d M c C l e l l a n d n o d o u b t s p e n t m u c h o f h i s 
t i m e a n d e n e r g y s e c u r i n g a m i l l i o n - d o l l a r l o a n f r o m t h e O n t a r i o gov-
e r n m e n t to k e e p t h e c o m p a n y i n C a n a d a , o f t h e e i g h t s e l e c t i o n s w r i t -
t e n by h i m i n t h a t y e a r o n l y o n e o f t h e m addresses a n y a s p e c t o f t h e 
financial a n d n a t i o n a l i s t i c issues l o o m i n g l a r g e t h a t year, a n d t h a t o n e 
s o m e w h a t i n d i r e c t l y , as a r e s p o n s e t o a n o t h e r l e t t e r i n The Globe and 
Mail, d e f e n d i n g t h e c o m p a n y ' s d e c i s i o n to m a n u f a c t u r e a p a r t i c u l a r 
b o o k i n I t a l y i n o r d e r to save o n costs. C o n s p i c u o u s by t h e i r a b s e n c e 
a r e le t ters e i t h e r to o r f r o m s u c h s i g n i f i c a n t M c C l e l l a n d a n d Stewart 
a u t h o r s as R u d y W i e b e a n d R a l p h G u s t a f s o n . A l s o t e l l i n g is t h e ex-
t e n t to w h i c h t h e c o r r e s p o n d e n c e r e m a i n s f o c u s e d o n t h e E n g l i s h -
C a n a d i a n l i t e r a r y e s t a b l i s h m e n t . S e v e r a l n o t a b l e F r a n c o p h o n e w r i t e r s 
h a v e p u b l i s h e d t h r o u g h M c C l e l l a n d a n d Stewart ; h o w e v e r , o n l y o n e 
l e t t e r to A n d r é L a n g e v i n a n d a few let ters t o a n d f r o m G a b r i e l l e R o y 
a r e i n c l u d e d h e r e . It is p o s s i b l e t h a t S o l e c k i was u n a b l e t o find le t ters 
s u f f i c i e n t l y i n t e r e s t i n g to b e i n c l u d e d , b u t r e a d e r s m a y n e v e r t h e l e s s 
s t i l l r i g h t l y w o n d e r a b o u t w h a t was e x c l u d e d f r o m t h i s c o l l e c t i o n . 
D e s p i t e these o m i s s i o n s . Imagining Canadian Literature: The Selected 
Letters of Jack McClelland is a w i d e - r a n g i n g c o l l e c t i o n t h a t d o e s m u c h to 
p r o v i d e a s o m e t i m e s p r o v o c a t i v e , s o m e t i m e s e d u c a t i o n a l , b u t always 
e n t e r t a i n i n g p o r t r a i t o f a m a n L e o n a r d C o h e n o n c e c a l l e d " t h e r e a l 
P r i m e M i n i s t e r o f C a n a d a " ( i i ) . NEIL QUERENGESER 
